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ABSTRACT 
 
 
 
 
Since 1957, after Malaysia independent, there were only few proper sewerage 
systems because of low population density in urban area and not rapid urban 
developments. After 57 years of independent and in Malaysia heading to be a 
developed country by 2020, the restoration of good condition sewerage line system, 
it operation and maintenance is very important at urban area. There are challenges 
when the rehabilitation works for sewerage line system is carried out in developed 
area. In rapid development area for sewerage line, the space areas are very limited 
and congested. Besides many other utilities are sharing road services areas. The 
paper highlights the investigation of common problems occur installation of 
sewerage line system and propose suitable area for sewerage line system that will 
help designer in making decision to selecting sewerage line system alignment. 
Questionnaires were distributed to respondents in order to gain information of data 
collection. The feedbacks were analysed using descriptive analysis with the help of 
SPSS and excel in order to priorities the main problem in rehabilitation sewerage line 
system in congested urban area. This study found improvement in systematic 
sewerage rehabilitation planning in congested urban area, determination of effective 
rehabilitation methods and substitution pipe materials, improvement of construction 
methods and providing clean and fresh environment of surrounding area are the key 
factors in the justification of rehabilitation works of sewerage line system in urban 
area. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sejak tahun 1957, selepas Malaysia merdeka, terdapat hanya beberapa sistem 
pembetungan yang sesuai kerana kepadatan penduduk yang rendah dan bandar tidak 
membangunan denga pesat. Selepas tahun 57 merdeka Malaysia menuju ke arah 
negara maju menjelang tahun 2020, pemulihan keadaan sistem talian pembetungan, 
operasi dan penyelenggaraan adalah sangat penting di kawasan bandar. Pelbagai 
cabaran-cabaran apabila pemulihan kerja-kerja untuk sistem talian pembetungan 
dijalankan di kawasan maju. Kawasan pembangunan yang pesat menyebabkan 
sistem pembentungan mempunyai ruang yang sangat terhad dan padat. Selain itu 
banyak utiliti lain dalam kawasan jalan raya. Tujuan kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti masalah utama dihadapi dalam memulihkan sistem talian 
pembetungan dan cadangan kawasan yang sesuai untuk sistem pembetungan bagi 
membantu pereka bentuk dalam menentukan pemilihan jajaran sistem pembetungan. 
Borang soal selidik akan diedarkan kepada orang untuk mendapatkan maklumat 
pengumpulan data. Maklum balas yang akan dianalisis mengenai masalah utama 
dalam pemulihan sistem talian pembetungan di kawasan yang sesak dengan 
menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan SPSS dan excel. Kajian ini dijangka 
dapat meningkatkan sistematik perancangan pemulihan pembetungan di kawasan 
bandar yang sesak, menentuan kaedah pemulihan yang berkesan dan bahan paip 
penggantian, meningkatkan kaedah pembinaan dan menyediakan persekitaran yang 
bersih dan segar dari kawasan sekitar adalah kunci utama untuk membuktikan 
dengan wajar kerja-kerja pemulihan sistem pembetungan.  
 
 
 
 
